






















































や美 しさを提供する,経済活動か ら生 まれる











































































て 「座布団 ・クッションへの提案」 とした。
その結果,コ ンペに寄せられたアイデアを試
作する企業があ らわれた。 まだ商品化までに
は至 らないが,新 商品開発への試行錯誤がう
まれたことは重要なご事柄である。
今年度,第 三回のコンペは昨年の主旨をさ
らに強調 し,産地にダイナ ミックなデザイン
運動がひろがることを期待 し,第二回と同一
テーマでアイデアを募集することにした。結
果は以降に報告するが,今 回の四年間の研究
のあいだ,滋賀県の地場産業全般にわた り,
デザインの重要性の認識が高まり,びわこデ
ザイン文化協会,デ ザインフォーラム滋賀の
誕生 したことも大 きい出来事である。創造的
な商品づくりへ向て滋賀県の産地の方々が大
きく動 き出している事実を大切にしたいと思
う。
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